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第一章   人民陪审员制度适用范围的立法现状及评析。本章通过对我
国陪审制度适用范围立法状况的考察，指出我国适用陪审制度在立法上存
在的不足。 
第二章   人民陪审员制度适用范围的司法现状及评析。本章通过实证



























Since the inception of China's people's jury system, it lacks rational 
knowledge and grasp of its scope of application. This article provides an 
analysis of the scope of our jury system and the judiciary on the legislation in 
question, at the same time, explains the scope of application of the jury in some 
major countries through comparative research methods to draw on the legal 
system. On this basis, according to China's social reality, we should pay 
attention to the client's right to choose in the course of the applying of the Jury 
System, and improve the design of the system. 
The full text is divided into four chapters: 
Chapter 1  Explains the scope of application of the Jury System in China 
legislative situation and comment. This chapter points out the issues of 
legislation in the respect of applying of jury system through the analysis of the 
application of the Jury System in China. 
Chapter 2  Explains the judicial status and review concerning the scope of 
the Jury System in China. This chapter analyze Meilie Court jury system 
applicable during 2005 and 2009, and pointes out problems of the application  
of China's jury system through an empirical investigation analysis 
methodology. 
Chapter 3  Analyses extraterritorial application of the Jury System 
Investigation. This chapter describes the legislative provisions about the scope 
of application of jury system in United Kingdom, United States, France, 
Germany, Russia, Japan, and seeking applicable general patterns of the Jury 
System according to the comparative analysis of legislative style referring to 
the scope of national jury system. 
Chapter 4  Concerns redefinition of the application of the Jury System in 















scope of application of the Jury System should adhere to reality and 
forward-looking, stability and flexibility, equity and efficiency. On this basis, 
the author proposes to redefine the scope of application of the Jury System 
related institutional design. 
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度，但在各自的表述上并不一致。1989 年颁布的《行政诉讼法》第 46 条规
定：“人民法院审理行政案件，由审判员组成合议庭，或者由审判员、陪
审员组成合议庭。合议庭的成员，应当是三人以上的单数。”1991 年颁布
的《民事诉讼法》第 40 条第 1 款规定：“人民法院审理第一审民事案件，
由审判员、陪审员共同组成合议庭或者由审判员组成合议庭。”1996 年修
改后的《刑事诉讼法》第 13 条规定：“人民法院审判案件，依照本法实行























































                                                 
① 怀效锋，孙本鹏 .人民陪审员制度初探[M].北京：光明日报出版社 ,2005.32. 





















议庭审判的案件。但《决定》未对第 2 条第 1、2 款之间是并列关系还是递























第二章  人民陪审员制度适用的司法现状及评析 
“没有实践就没有发言权”。《决定》实施至今已有五年多之久，虽
然《决定》使得人民陪审员制度更具操作性，但实践中人民陪审员制度是
否如立法初衷一样广泛适用还有待查证。本文将以 2005 年至 2009 年三明
市梅列区法院人民陪审员制度适用情况作为实证分析的对象，以观察和分
析人民陪审员制度在基层的适用情况及存在的问题。 
第一节  人民陪审员制度适用的司法现状 
一、人民陪审员制度的适用现状 
（一）普通程序适用的现状 
2005 年梅列法院共审结民事案件 1203 件，其中适用普通程序的为 263
件，占 21.86%；2006 年该院共审结民事案件 976 件，其中适用普通程序的
为 288 件，占 29.51%；2007 年该院共审结民事案件 1265 件，其中适用普
通程序的为 410 件，占 32.41%；2008 年该院共审结民事案件 1794 件，其
中适用普通程序的为 1074 件，占 59.87%；2009 年该院共审结民事案件 3612
件，其中适用普通程序的为 542 件，占 15.01%。① 
2005 年梅列法院共审结刑事案件 209 件，其中适用普通程序的为 116
件，占 55.50%；2006 年该院共审结刑事案件 184 件，其中适用普通程序的
为 104 件，占 56.52%；2007 年该院共审结刑事案件 164 件，其中适用普通
程序的为 104 件，占 63.41%；2008 年该院共审结刑事案件 182 件，其中适
用普通程序的为 114 件，占 62.64%；2009 年该院共审结刑事案件 208 件，
其中适用普通程序的为 122 件，占 58.65%。 
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